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Carl Von Clausewitz, 10 Bde., 1832-37）がマリーを刊行者として出版され、主要な著作の
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・ 交通情報部時刻情報部編『JTB 携帯時刻表』4月号、JTB パブリッシング、2009年。
・ 『中日新聞』中日新聞社、2009年4月19日。
・ 「～アートをめぐる旅にでよう～ぎふ東濃アートツーリズム2009」（ミュージアムと道の
駅をめぐる）岐阜県東濃振興局振興課。
・ 「陶匠の里志野・織部」志野・織部（土岐市）。
・ 「織部ヒルズ」土岐美濃焼卸売センター（土岐市）。
　なお本稿は、拙稿「マーケティング情報についての管理論的考察」『研究紀要』（経営編）
第21号、愛知女子短期大学、1988年3月1日。拙稿「マーケティング情報と企業行動につい
ての戦略論的考察」（～とくにマーケティング活動を中心に～）『研究紀要』（経営論）第23
号、愛知女子短期大学、1990年3月1日。拙稿「陶磁器の産業と地域観光マーケティング」
（～多治見市之倉を事例として）『紀要』第13・14合併号、名古屋外国語大学国際経営学部、
2004年3月1日。拙稿「岐阜東濃地域とミュージアム・マーケティングについて」（～多治見、
土岐、瑞浪を例として～）『紀要』第4号、名古屋外国語大学現代国際学部、2008年3月1日。
拙稿「岐阜東濃地域の恵那、中津川とミュージアム・マーケティングの促進」『紀要』第5
号、名古屋外国語大学現代国際学部、2009年3月1日。道路空間高度化機構編『みち』（創
り・使い・暮らす）技報堂出版、2007年などをもとにした。
